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台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化






1953 44，677 10．5 4，292 5．7
1954 48，622 8．8 4，390 2．3
1955 50，639 4．1 4，394 0．1
1956 52，658 4．0 4，397 0．1
1957 56，678 7．6 4，471 1．7
1958 60，083 6．0 4，591 2．7
1959 65，438 8．9 4，896 6．6
1960 69，007 5．5 5，037 2．9
1961 74，637 8．2 5，278 4．8
1962 80，586 8．0 5，418 2．7
1963 89，716 11．3 5，916 9．2
1964 102，49214．2 6，716 13．5
1965 111，444 8．7 6，903 2．8
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（485）珊
台湾における土地改革と工業化
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284（486）
台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化
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286（488）
台湾におげる土地改革とコニ業化
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?、????? 、?土地所有構成　％
年 完全ｩ作農 一　部ｩ作農 小作農
1952 38 26 36
1953 55 24 ・21・　　　b’
1954 57 24 19
1955 59 23 18
1956 60 23 17
1957 60 23 17
1958 61 23 16
1959 62 23 15
1960 64 22 14
1961 65 21 14
1962 65 21 14
1963 66 21 13
1964 67 20 13
1965 67 20 13
1966 67 20 13
出所Iaiwen　Statistical　Data　Book
　　　　’1967．
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（489）287
、台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化
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290（492）
台湾における土地改革と工業化
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292（494）
台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化
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台湾における土地改革と工業化
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（497）295
台湾における土地改革と工業化
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